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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Investasi dan Pendanaan 
terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia” ini ditulis oleh Ismi Hamdah 
Rofi’ah, NIM. 3223113048, pembimbing Ali Mauludi, AC, MA. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa likuiditas dalam 
sebuah bank tersebut berhubungan dengan persedian dana. Dimana ada tiga 
keadaan posisi dalam persediaan dana dalam memenuhi likuiditas yaitu posisi 
seimbang (square), dimana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang 
tersedia, Posisi lebih (long), dimana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana 
yang tersedia, dan posisi kurang (short), dimana persediaan dana kurang dari 
kebutuhan dana. Sehingga penulis meneliti tentang penghimpunan dana dan 
penyaluran dana terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah 
pembiayaan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas Bank 
Muamalat Indonesia? (2) Apakah pendanaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia? (3) Apakah pembiayaan investasi 
dan pendanaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap likuiditas Bank 
Muamalat Indonesia? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menguji pengaruh pembiayaan investasi dan pendanaan terhadap likuiditas 
Bank Muamalat Indonesia  baik secara parsial (individu) dan simultan (bersama-
sama). 
Penelitian ini menggunakan pendekan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Dari jumlah populasi 12 Bank Umum Syariah diambil Bank Muamalat 
Indonesia sebagai sampel dengan teknik nonprobability sampling. Sementara 
metodenya menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan Bank Muamalat 
Indonesia tahun 2004-2014. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis uji 
normalitas data, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas dan uji autokorelsi, kemudian uji regresi linear berganda, uji 
hipotesis dan uji koefisien determinasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung < ttabel yaitu – 0197 < 
2.037, dengan signifikansi 0.845 > 0,05 maka nilai Sig. > α untuk variabel 
pembiayaan investasi. Dan nilai t hitung > t tabel yaitu 23.729 > 2.037, dengan 
signifikansi0,000 < 0,05, maka nilai Sig. < α untuk variabel pendanaan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa secara parsial pembiayaan investasi berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia , sedangkan 
pendanaan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap likuiditas Bank Muamalat 
Indonesia. Pengujian secara simultan menunjukkan Pembiayaan Investasi dan 
Pendanaan secara bersama- sama berpengaruh terhadap Likuiditas Bank 
Muamalat Indonesia yang dilihat dari nilai Sig. yang kurang dari 0,05 yaitu 
0,000< 0,05 dan Fhitung > Ftabel (2.157E3 < 19,50). 
 
Kata kunci: Pembiayaan Investasi, Pendanaan dan Likuiditas 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Effect of Investment Financing and Funding for 
Liquidity Bank Muamalat Indonesia" written by Ismi Hamdah Rofi'ah, NIM. 
3223113048, adviser Ali Mauludi,AC, MA. 
This research is motivated by a phenomenon that liquidity in the bank 
related to the provision of funds. Where there are three circumstances in stock 
fund positions to meet liquidity are balanced position (square), where the supply 
of funds equal to the needs of funds available, the position is more (long), which 
supplies the funds more than the needs of the funds available, and position less 
(short) , where the supply of funds is less than the funding requirements. So the 
author examines the funding and disbursement of funds on the liquidity of Bank 
Muamalat Indonesia. 
The problem of this thesis is (1) Is the investment financing a significant 
effect on the liquidity of Bank Muamalat Indonesia? (2) Is funding and significant 
effect on the liquidity of Bank Muamalat Indonesia? (3) Is the investment 
financing and funding jointly affect the liquidity of Bank Muamalat Indonesia? As 
for the purpose of this study was to examine the effect of investment funding and 
financing of the liquidity of Bank Muamalat Indonesia either partially (individual) 
and simultaneous (together). 
This study uses a quantitative associative type of research. Of the total 
population 12 Commercial Bank Syariah Muamalat Indonesia taken as samples 
with nonprobability sampling technique. While using purposive sampling method. 
The data used is secondary data obtained from quarterly financial statements of 
Bank Muamalat Indonesia in 2004-2014. In this study, using a method of analysis 
of data normality test, test the classical assumption of multicollinearity, 
heteroscedasticity test and test autokorelsy, then test multiple linear regression, 
hypothesis testing and test the coefficient of determination. 
The results showed that tcount < t-table namely - 0197 <2037, 0845 
significance> 0.05, then the Sig. > a for the variable investment financing. And 
the value of t count> t- table is 23 729> 2037, with signifikansi0,000 <0.05, then 
the Sig. < a for the variable funding. This indicates that the partial financing of 
investment and no significant negative effect on the liquidity of Bank Muamalat 
Indonesia, while funding and significant positive effect on the liquidity of Bank 
Muamalat Indonesia. Simultaneous testing indicates Investment Financing and 
Funding jointly affect the liquidity of Bank Muamalat Indonesia is seen from the 
Sig. less than 0.05 is 0.000 <0.05 and F count> F table (2.157E3 <19.50). 
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